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Though the practice of settlement archaeology in China has been carried out for 
more than half a century and though researches in China based on western theories 
and methods of settlement archaeology have also been conducted during the past 
twenty years, most researches concentrate on the inland areas and almost no 
systematic study focuses on settlements in the ocean. In fact, the territorial sea of 
China is about four million square kilo meters, with more than five thousand islands. 
Particularly, coastal areas in Southeast China has formed a series of maritime 
settlements featuring shell mounds, sand dunes etc. Nevertheless, with rich materials 
for study, relevant researches fail to make use of them. This thesis aims to fill this gap 
through exploring the prehistoric oceanic settlements in Fujian coast.  
The coastline of Fujian takes up 18.3% of the total length of China’s coastline. 
There are 1404 offshore islands along the Fujian coast. Shell mounds such as  
Keqiutou site, Fuguodun site and Jinguishan site were found 6500 years ago, which 
made up the initial form of maritime settlements in Fujian coast. Up to 3000 years ago, 
the maritime settlements in Fujian coast experienced formation, expansion and 
differentiation. Moreover, the research of the development of the prehistoric maritime 
settlements in Fujian coast is not only an important part of the study of prehistoric 
maritime settlements in China’s Southeast coast, but also the corridor connects the 
study of China’s Southeast coast and that of Southeast Asia. 
Based on previous researches and methods in settlement archaeology, I analyze 
both qualitatively and quantitatively the maritime settlements in Fujian coastal area 
6500-3000 years before. Through restoring the natural environment of each 
prehistorical stage and each typical site, I try to explore the marine and structural 
features of each settlement in different stages and regions. By comparing spatially and 
chronologically the typical remains of settlements in each region, I investigate their 
patterns of evolution and the cause for such evolution patterns. The analysis exhibits 
the development of settlement form, the structural features of different settlement 
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